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著
書
の
理
解
は
、
著
者
自
身
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
と
ぐ
ん
と
進
む
。
今
井
先
生
の
労
作
も
同
様
で
あ
る
。
本
書
の
理
解
に
か
か
わ
っ
て
、
私
か
ら
見
た
今
井
先
生
を
若
干
紹
介
し
た
い
。
先
生
は
何
ご
と
に
も
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
授
業
に
お
い
て
は
、
学
生
と
一
体
と
な
り
な
が
ら
学
生
と
と
も
に
楽
し
み
つ
つ
授
業
を
練
り
上
げ
て
い
か
れ
る
。
様
々
な
学
生
指
導
や
業
務
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
喜
び
も
悲
し
み
も
一
体
な
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
が
、
本
書
に
お
い
て
も
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
こ
れ
だ
け
文
献
を
読
み
こ
な
し
丁
寧
に
分
析
さ
れ
た
も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
先
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
ど
っ
ぷ
り
浸
り
、
自
ら
の
考
え
や
生
き
方
と
一
体
化
さ
せ
な
が
ら
取
り
組
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
本
書
の
魅
力
を
い
っ
そ
う
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
学
位
論
文
「
近
代
日
本
の
民
間
の
調
理
教
育
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
」
を
一
部
加
筆
、
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
審
査
に
あ
た
ら
れ
た
先
生
方
は
、
本
学
の
前
学
長
、
短
大
学
長
を
は
じ
め
そ
う
そ
う
た
る
面
々
で
あ
る
。
き
っ
と
そ
の
よ
う
な
先
生
の
姿
勢
を
感
じ
取
ら
れ
、
引
き
受
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
今
井
ワ
ー
ル
ド
に
浸
り
な
が
ら
、
先
生
方
も
一
体
と
な
っ
て
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
予
測
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
結
晶
と
し
て
、
本
書
が
あ
る
と
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
1
本
書
の
目
的
と
方
法
、
内
容
本
書
の
目
的
は
明
確
で
あ
る
。
「
第
一
に
、
近
代
を
三
つ
に
時
期
区
分
し
、
各
時
期
の
民
間
の
調
理
教
育
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
近
代
に
お
い
て
民
間
の
調
理
教
育
に
関
わ
っ
た
人
び
と
（
教
育
者
と
被
教
育
者
）
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
状
況
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
民
間
の
調
理
教
育
が
当
時
の
女
性
に
ど
の
よ
う
な
「
能
力
」
を
付
与
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
女
性
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
積
極
的
意
義
と
限
界
を
可
視
的
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。」 （
22頁
）
そ
し
て
、
研
究
の
方
法
は
、
文
献
研
究
に
よ
っ
て
い
る
が
そ
の
主
な
も
の
は
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
文
献
調
査
を
経
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
左
の
表
に
示
さ
れ
る
。
2
本
書
の
魅
力
本
書
の
魅
力
を
私
な
り
に
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
、
調
理
を
研
究
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
食
は
人
間
生
活
の
基
本
で
あ
る
。
調
理
は
日
常
の
食
事
と
直
結
し
て
お
り
、
調
理
そ
の
も
の
の
中
に
様
々
な
要
因
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
領
域
は
無
限
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
広
が
っ
て
い
く
。
第
2に
、
民
間
の
調
理
教
育
に
絞
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
調
理
は
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
様
々
な
分
野
を
含
ん
で
い
る
。
本
書
で
は
、
特
に
調
理
を
教
え
る
と
い
う
立
場
か
ら
民
間
の
調
理
教
育
を
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
の
文
化
や
風
俗
、
習
慣
、
用
途
に
応
じ
た
指
導
法
な
ど
、
よ
り
深
く
調
理
を
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
民
間
に
絞
ら
れ
た
こ
と
で
、
調
理
教
育
を
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
3に
、
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
を
ト
ー
タ
ル
に
研
究
対
象
と
し
、
特
徴
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
以
来
わ
が
国
は
外
国
と
り
わ
け
西
洋
の
文
化
を
取
り
入
れ
る
形
で
国
づ
く
り
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
近
代
化
の
研
究
は
様
々
な
分
野
で
行
わ
れ
る
が
、
食
文
化
や
調
理
研
究
の
変
遷
は
、
庶
民
レ
ベ
ル
に
お
け
る
実
態
を
知
る
最
も
有
効
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
言
っ
た
新
た
な
研
究
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
著
書
で
あ
る
。
第
4は
、
代
表
的
な
専
門
料
理
雑
誌
を
媒
介
と
し
て
の
調
理
教
育
の
実
態
と
、
代
表
的
な
割
烹
教
場
に
お
け
る
民
間
の
調
理
教
育
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
民
間
の
調
理
教
育
の
実
態
が
よ
り
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
な
る
と
同
時
に
、
割
烹
教
場
と
い
う
専
門
家
の
み
の
世
界
を
公
開
さ
れ
た
と
い
う
点
か
ら
も
魅
力
的
で
あ
る
し
、
大
き
な
業
績
と
言
え
る
。
第
5は
、
本
研
究
の
最
も
核
心
部
分
で
あ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
」
か
ら
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
大
き
な
特
徴
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
統
計
手
法
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
調
査
は
広
範
囲
に
及
ぶ
が
、
そ
の
こ
と
が
本
研
究
を
よ
り
価
値
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
民
間
の
調
理
研
究
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
、
日
本
の
近
代
に
お
い
て
新
し
く
作
ら
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
魅
力
は
、
す
べ
て
が
絡
ま
っ
て
本
書
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
専
門
学
会
を
始
め
と
す
る
様
々
な
研
究
機
関
等
か
ら
賞
を
授
与
さ
れ
た
り
高
く
評
価
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
。
今
井
先
生
に
は
、
こ
の
魅
力
的
な
調
理
教
育
の
研
究
分
野
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
さ
ら
に
研
究
領
域
を
広
げ
、
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
お
し
た
に
よ
し
お
初
等
教
育
学
科
）
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